



Postcolonial Controversy and Education Concerning Vanuatu :  






























































































































ト（Oral Arts Project）によってまとめられた『ナバンガ』（Nabanga: An illustrated antholo-













































































 （Ministry of Education 1997:20）
　これらの目標から、「一般学習」は地理、歴史、公民などの社会科系内容と自然科学系科目
の内容を中心としながら、宗教教育をも含んだものである事がわかる。例えば５年生使用教科

















































































































‘Tontonmi mo Kizimuna’ Stori blong wan aelan long Japan.
Oli stap kolem red samtin ‘Kizimuna’. Nem blong boi ia ‘Tontonmi’ Tufala i best fren. Long 
wan naet, tufala i bin plei long solwota. Kizimuna se bin gat Tontonmi long bak blong hemi 
bin go long insaed blong solwota. Tufala i bin stap spel long antap blong ston nomo.
Taem ia, bigfala okutopas i bin kam. Tontonmi hemi bin stikim bigfala okutopas wetem shel, 
afta, okutopas ia hemi bin bicam sofsof finis. Tontonmi hemi bin carem Kizimuna mo go awei. 
Afta laet blong San i bin cam long skai, Kizimuna i bin no gat pawa finis.
‘Yu mas holem tide. Yu no mas dai!’
Bigfala okutopas ia hemi gat tufala mo carem tufala long insaed blong solwota.
3  ヴァヌアツ文化センター（Vanuatu Cultural Center）にて学芸員エディ氏より2008年２月聞き取り。
4  物語 ‘The pig from the Islet of Vao’ は、1978年、アルジェリア生まれのフランス語教師によってバオ
島で記録され、ヴァヌアツ文化センターによる口述芸術プロジェクトによってまとめられた。
35ヴァヌアツをめぐるポストコロニアル議論と教育─カストムを尊重する実践の試み─
Taem ia, Tontonmi lukluk bak blong hem wetem pein, lif wetem spain kilim bigfala okutopas 
ia. Kizimuna helpem Tontonmi se bicam turi wetem red sid. Hemi turi blong Pandanas.
Pandanas se stand long Okinawa protectem aelan long rein mo win. Oli save kakae sid mo 
sofsof coa blong Pandanas,oli save makem hat mo local mat blong lif se i no gat spain. Turi 
blong Pandanas sapotem haos. Pandanas se Kizimuna bicam i go long ol aelan long Okinawa, 
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